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5- Eperefil IOC'5 
Patricia Parraga 
Juanillo E l T í o Valesiano 
E l viejo Maula Sa lp icón 
Claudio Libera l Salomón 
Un Caballero E l O h u f e r o 
E l Ange l Caido E l T i o Pepe 
E l tio Paco E l Mantero 
E l Panadero Gendarmes , 1.° y 2a 
Coro de Caballeros, chicos y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L a ación en Beaoeionopolu. E n el siglo X X , 
A R G U M E N T O S 
de óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
h áa , | Meñstófelds. Liada de Ghatnounis, 
¡k. rieana. | Mignóa. Lucia di L&mstmoór. \ Tos&a 
Bi^rbien di Seviglia. Kigoieto [ TraTiata. | Otel) • 
U^valloria Kasoicaua. Un Oallo in inaacdera. 
Dinorah. | Fra Diavoio. Vísperas íáicilianas. 
Faus t . | Los Lombardos Rooerto el Diablo. | IlProfeta 
Favorita. | tíli Hugonoti. Lucrecia Borgia. | Ernani. 
Gioconda. 1 Lohengrin. Sonámbula. | II Trovatore, 
Tannhauser. | Poliuto. L a Walkiria, I , * parte de la 
Saasouy Daliia. | Paritaaos, trilogía «L'A.aello deíl Ni-
L a Boheme. ] Marta. belumgo »—I Pagliacci 
¿ A L E R I A D E 
Mas de 270 argumentos diferentes do óperas, (estas con 
los cantables en italiano j español) zarzuelas, dramas, ce -
medias, en 15 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
á 10 céntimos uno se sirrea á provincias á preoioa mo v 
económicos 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid. 
Aiota. Se manda el catálogo con las condiciones 
á quien lo pida, y se sirven colecciones de todo>s 
los armamentos que tiene esta Valeria. 
J?y propiedad de Don Celestino Qontálet, quien perseguirá 
ante la ley al que lo reimprima sin su permiso. 
Esta obra fué la que arbitrariamente suspendió y 
denuncio el Sr. Sánchez Guerra, ministro de la Go-
bernacííir. en 1« época del extreno y que ahora RE-
SUCITA gracias á ia fciguieutc sentencia del Tribunal 
de Jurado 
«Faliaruos; Que delremos absolver y absolvemos á, 
D. Miguel de Palacios y Brugada y D. 'Guillermo Pe-
r r i n .y Vico, declarando de oíicio"las costas procesales 
cancé lese las fianzas constituidas para garantir las 
responsabi 1 idades pecuniarias en esta causa, y álcese 
la suspens ión de la repi esentación de la ol ra acorda-
da por el Ju ígado en auto de 21 ne Julio del año ú ' t i -
mo, y á este efecto comuniqúese al Excelentísimo Sr. 
Gobernador de (a provincia.—Asi por nuestra senten-
cia lo pronunciamos, mandamosy tírmamos,—ffowzá-
Icz del Álba.—Qarcia Diaz. - Monfoy.' 
C U A D R O P E I N E R O 
L a escena representa la sala t a ja de la posada 
del viejo M a u l a : en el p o r t a l ó n un cuadro grande 
con una figura q^ ue representa el retrato de u n Agen 
te del Cuerpo. 
L a escena aparece sola cuando pe levanta el t e -
lón, oyéndose dentro el ruido de toques de corne-
ta» y disparos de fusil , atravesando la escena g r u -
pos de estudiantes con m m t f o y tr icornio y obre -
ros v mujeres del pueblo. D e t r á s de ellos, Gendar-
mes franceses. 
E l viejo M a u l a aparece en lo alto y a d e l a n t á n -
dose al proscenio canta: 
M U S I C A 
Maula L a tunda ha cesado, 
ya Sánchez no pega, 
conflioto acabado, 
• cesó la ref rieg a. 
¡Qué malo es t á esto! 
¡Mi l in so barrunta! 
¿Por qué se me han puesto 
loa pelos de punta? 
¿Por qué ¡ay de mü por qué , 
me asusta y me da miado 
, lo mucho que pegué? 
Estalla en todas partes 
horrible sarracina... 
Contemplo en Salamanca 
la gente estadi entina. 
Y escucho eotre loa palos 
que suenan sin cesar, 
la Y O Z de mi cunado 
qua «üoe: «j A. donde vas?» 
LA IU-Í ' Í . Í neutra vota 
a variod eiudadái ios , 
el pueblo, al ñn , nos quita 
las actas de ias m inos. 
Y todo lo ocurrido 
con esto del Ra tón , 
nos deja en el estado 
del galio.de. Morón. 
("Tembloroso se deja caer sobre uno de loa baíl-
eos.) 
Á b r i ya un boquete^ 
marchóse el de Oabra, 
me quedo con Tooa 
y con raí palabra, 
y vuelvo á mis frases... 
I No sé para cuanto... 
mas vuelvo a echar Ases. 
¿Por qué? ¿Por qué temblar... 
Si tengo al bueu Allende, 
Al lande- t í a laza r? 
¿Por q u é temblar? (Yase) 
Se presenta Juanillo apenas termina de eantar 
vistiendo trage de obrero y poco después Patr icia , 
en trage de aldeana brstoaa, combinando los colea-
res nacionales. }& cual dirigiéndos© á Juanillo le di*-
ce que la tiene muy disgustada por que como l l e -
vaba t m t o tiempo sin verle, creia que el viejo 
Maula—como era tan iracundo y tan malo—le h u -
biera dado algano de ios palos que coa tanta f re -
cuencia r e p a r t í a entie los vecinos del pueblo. 
Juanillo la con testa que lucha con razón, y quo 
con la raíson no cede rá nnnca en sus propós i tos 
añad iendo: 
Hijo del pueblo he nacido 
y tanto me han ma í t r a t ado ' 
los hombres c^ ue han gobernado, 
que á todo estoy decidido - 7 
Y t ú lo sabes muy bien, 
lo sabes como t u Juan y y'^ * i q « i 
que aqui expió taudom© os t án 
f SMNMb 
y engañándome t&mbién. 
Y por los medios legales 
en metines y reuniones, 
expongo mis opiniones 
como los hombres formales. 
Que ellos recen el rosario 
pero vonga lo qne es mió, 
lumbre, porque tengo frió 
y pan, porqiio es necesario. 
¿Que ellos comen mucho y bienl 
que les haga buen provecho, 
pero al p a n nuestro, derecho 
t ienen los pobres t&mldén. 
Y mira, ya no es posible 
que á seguir así me preste, 
mande aquel 6 mande este 
mi s i tuación es horrible. 
Y por eso en mi ansiedad 
de verte por fin dichosa 
me abrezo á la t n ¿ t ñ a hermot-a 
cuyo lema es «Liber tad» 
Y r iño si hay que reñ i r 
y voto si hay que votar 
y mato si hay que mata r 
y muero s i hay que saerir. 
Patr ic ia aplaude la va l en t í a de su Juanillo y este 
la pregunta p t r Ciafidio Libera), ctDtc&táiidole ella 
que e&taba descansando. 
Pespues cantan el sigiitente dmo: 
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fMUSIOA 
i Jaan de mi vida! 
¡Mi duleo ensoeño! 
Jna. ¡Con ser t u espojo 
tan solo sueno 1 
Pat, iTü m i esperanza 
mi únioo amor! 
Jua. T u eres la patr ia 
y el pueblo yo. 
¿Cuando; m i bienquerido 
luci rá el día 
en que caiga por siempre 
IA Maule r i 'af 
Pat . ¿Caando sora el instante, 
que ansiosa espero, 
en que á todos los l impien 
el... comedero? 
Jua. Eso no hay duda, 
tiene que ser. 
y muy pront i to , 
t u lo has de ver . 
Pues s i ello tiene 
' que suceder, 
que sea lo antes 
que pueda ser. 
D U O . 
Guando esto llegue 
á suceder.!, 
¡Oh, qué felices 
vamos á ser! 
B A E O A R O L A . 
Jna. Cuando se marcheti estos t íos, 
que es tán baeiérulolo muy mal, ' 
r e r á e lac i i el sal hermoso 
(3e libertad. 
Pat. Lo que yo temo, dmíBO mió, 
es que. esta gento uo se va 
y h a b r á que echarlos á escobazos 
sin vacilar. 
Joa. Cál la te , Patricia. 
todo se anda rá . 
Pat, ¡Si esto fuera cierto 
q u é felicidad! 
D U O . 
Amor nos une, 
deber DOS llama, 
selle un abrazo 
la santa unión. 
Juntos marchemos 
y asi abrazados 
alcanzaremos 
la redención. 
Apenas terminan el n ú m e r o se presenta el viejo 
Maula quien al verlos abrazados se indigna, d ie ién-
á t l t s que id sus eompañerss no estuvieran tas mv-
pados lo pasa r í an mal , pues Pat r ic ia nunca habría 
de ser de él, pues tenia mejores part idos. 
Juanillo le contesta: 
Jua. Todos me son coaocidos, 
ninguno tiene de aquí . 
(Señalando el corazón) 
1 Son los del Pardo?... ¡Qué guasa 
Diez y nneyo años cabales 
de relaciones formales 
y a ú n no le ban presto la casa. 
Y yo llego y s¿ la pongo 
y aunquo mcde^ ta ser» , 
en la gloria vivir : - . 
Maula Mo) bien... Pero yo me opongo 
v conmigo sus pariente ; 
Paco, Vega, Segismundo, 
el Mortero, don R úmnndo , 
y armados hasta los dientes 
don Marcelo, don Camilo, 
Valeriano el elegante 
y otros muchos. 
Juanillo Y a es bastante, 
Y a puede us té estar tranquilo 
Pero le falta á mi ver 
en su larga lista alguno 
Se le ha olvidado á usted uno: 
el s e ñ o r de pan cocer. 
Disputan acaloradamerite y en aquel momento se 
presenta Claudio L ibera l preguntando lo que ocu-
rr ía , diciendo que él p ro teg ía á la enamorada pa-
reja. 
Maula le pregunta er-n arrogancia quien es él pa-
ra ello y Claudio Libera l le contests; 
M U S I C A . 
f í an . Y© soy un hombre 




Y o soy un hombre 
que represento, 
la exp re s ión l ibre 
del pensamiento. 
Por eso me persiguen 
sin más n i mas, 
y esto mandando ustedes 
es natural . 
Y etoefcera, y baata ya 
de música de Ohapi. 
Y o á los dos protejo aquí , 
Juan su marido ¿era . 
Y es en vano que luchéis 
los parientes coaligadoá; 
siempre seréis derrotados 
por nosotros. Y a lo veis. 
Nuestra propaganda activa 
tenaz y ferviente y dura 
el tr iunfo nos asegura; 
ya podemos gri tar : Viva. , . 
Maula. A callar... ¡No le consiento! 
¡Que noi... jQue no lo permito! 
Y a no hay vivas... Esta esorito 
Vivas.. . ni con el aliento, 
del Manzanares al Lé rez 
ya no hay vivas insensatos. 
Nada. N i salicilatos 
porque son de Vivas.. . P é r e z . 
A la carual... iSauuhez, ven;... 
Pero no... ¡Voto a Sa t án ! 
Si ya no tengo á ese San 
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$ á e me ayudaba tara bien. 
, Pero otro San aun me queda. 
Se presenta un Caballero de levita y bas tón y 
se ofreoe á sus ordenes, i l e r ándose á Claudio L i b e -
ra l , Juanillo y Patrioia, los cuales se desp idén del 
viejo Maala en el siguiente numero: 
M U S I C A 
©lau. ¡A.dios! 
¿ a t ( \ ^ 
Maula \ . x > ^ A i \ n , 
Oaball. i iIledl0S! 
Maula No quiero en mis dominios n i una tos. 
Clan. ¡Adiós! 
Todos ¡Adiós! 
Se presenta M Angel Gaido, vistiendo t ambién 
trrfje de b r e tón y llegando en ei pecho, a modo de 
condecoración, un ratqu blanco de gran t amaño . 
A l verle el viejo M&uia se abraza a ei con gran ca-
rino liamandole Pepe de su alma y después de una 
t iernisima escena »e despiden diciendo E l Angel 
Gaido que se va á ü a r c a b a e y encargando dó sus 
recuerdos á Per r in y Palacios. 
O Ü A D K O SfíG-ÜNDO. 
L a escena representa una plaza de pueblo: á la 
izquierda la posada del viejo Maula . 
Aparece ei r iuPaou, en traja de b r e t ó n y con 
uaíj. caaipanilla en la mano, Marcelo Parraga en 
a la Federica ei Tío Valeriano con un traje 
de la spooa, muy usado. E l Panadero y el Coro de 
Gaba^ros' cantando ei siguiente numero; 
M U S I C A 
Los cuatro y Coro 
¡Llepracl, llegad! 
¡Venid, veuifi! 
r, que la cosa se pone muy mala 
y las fuerzas tenemos que unir. 
Los tres y Coro 
¡Venid, r e ñ i d ! 
¡Ll«gad, llesíad! 
sin gritos, n i vivas 
cual gente formal. 
Somos t re inta y cuatro 
hecjhos una pina, 
valor y adelante 
y v iva la n iña . 
Pepe Desde que expulsado fui 
por aquel que en gloria es tá , 
hace un siglo que ando así , 
un pie aquí y el otro acá . 
Ohieos. ¡Ay, ay, ay!... Don J o s é 
adonde se v a usté. 
A L B O R A D A 
Los cuatro y Coro 
Despierta, n ina, despierta, 
que él d ia avanzando va. 
que aquí e s t án tus eonsejeros 
que te van á aconsejar. 
Los tres y Coro 
Abre tu ventana 
que ya es tán aquí, 
los que quieren verte 
dichosa y feliz. 
Juanillo. Patr ic ia no sale 
si yo no la llamo 
¡Patr ióla! 
Patricia. (Saliendo) ¿Qué qnieres? 
Juanillo. Y a acude al ree íamo. 
Los cuatro y Ooro (á Patricia) 
Oye. .-Vén acá... 
¡Que reguspa es tá ! 
Los tres y Ooro (a Juanillo) 
Oye, ven aqui. 
Oyenos, chaval. 
(Se foriaan do;- grupos, uno á ta derecha y otro á la 
izquierda, quedando el t io Pepe eou ios chicos en el 
centro de la osoana) 
Los cuatro y Coro (á Patricia) 
T ú no hagas caso deesa gente 
aunque ganaron la elección. 
Los tres y Coro (á Ju - rallo) 
Para casarte coa Patr ic ia 
vamos á darte solución. 
Lo» cuatro y Ooro 
Si sigues con nosotros 
dichosa puedes ser, 
ya sabes que hace años 
lo hacemos muy rabien-
Los tres y Ooro 
Si no te dan la chica, 
que pronto lo has d© ver 
hacemos en seguida 
lo que es preciso hacer. 
Patricia. Dejadme de coasejos 
que j ' a no puedo más . 
Juanillo. Silencio, ciudadanos, 
que todo se anda rá . 
Patricia. Y usté , don J o s é , 
fo oneejos no me da? 
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juaulUo. Vamo», ande ugté, 
la chioa espera ya. 
Pepe Paes yo en mi larmaeia 
de la democracia, 
con mis cuatro francos 
y mi Saint -Anbin, 
tengo latifundios 
qne no son iafandios 
y te s en t a r í an 
muy r e q u e t e b i é n . 
Todos ¡A.y, ay, ay, den J o s é , 
pues ño lo espere u s t é ! 
D e s p u é s aparece el Montero diciendo que ya es-
tá hecha la votación y el t io Maula le dá gracias 
por su servicio, despidiéndose hasta muy pronto. 
Quedan solos Juanillo y Pat r ic ia y cantan este 
bonito numero de 
MUSICA. 
Jua. Prende sobre tus cabellos 
esa mantil la de blonda, 
pa que todo el mundo vea 
que no han muerto las manólas . 
Pat. Vrenga esa manti l la blanca 
que es la prenda nacional, 
y t ú me dirás moreno 
como á la cara me e s t á . 
Con la blanca manti l la de encaje 
que envuelve entre sombras 
un rostro español , 
no hay mujer que en E s p a ñ a no tenga 
los ojos de fuego, 
la cara de sol. 
Jua. Ole, tus ojos que queman, 
Ole, la sal de tu oara ,^ 
• 1 3 —'** 
que al verte con la manti l la 
hay que gri tar: ¡Viva E^pañs ! 
Pat . Esta es la prenda española 
de las manólas y majas, 
y entre sus pliegues de seda 
va el gr i to de: ¡Viva E s p a ñ a ! 
Manti l la de blonda Juanillo, 
m i abuela gastaba con esos encajes 
mantilla de encaje RU rostro adornaba, 
mi madre llevaba. la antigua española 
Parece mentira si el pueblo triunfaba, 
pero es la verdad; Parece mentira 
es esta la premia pero es la verdad; 
de la l ibertad. es esta la prenda 
de la libertad. 
A düo 
Es ta mantilla la prenda 
de las manólas 3' majas, 
7/ entre sus pliegues de seda 
va el f r i t o de: ¡Viva España ! 
V i v a la mantilla blanca 
que es la prenda micicnal, 
y debe ser para el pueblo 
bandera de libertad. 
Claudio Liberal entra conducido por dos Gendar-
mes, asegurando que es inoceate, con tes tándo le 
ellos que va lo demostrara en la cárce l . 
O U A D R O T E R C E B Q 
L a escena représen la una barraca de fer ia éle un 
¡ P i n - P a n - P u n í 
Los pelotaris cantan es te ¡büni to número de 
M U S I C A 
Peí. 1.* L O Í que pegan a%»i 6«te» 
l'odas Los que pegan con yalor, 
los que estamos reventados» 
los que estamos ya cargados 
de sufrir tanto rigor. 
Pe í . 1.* Yo comparo á la polí t ica 
, ' con el juego nacional, 
y le duy cuatro boleas 
al señor que lo hace mal. 
A l que explota á la nación 
con sus frases de cajón, 
pelotazo y tente tieso 
y se alegra la opinión. 
Couplets 
Y a nos dan la sopa boba 
á la puerta de un cuartel, 
ya nos dan por osas calles 
proceeiones á granel. 
Y a nos dan domingos tristes, 
y hasta puede que nos den.,, 
una orden terminante 
de acostarnos á las diez. 
Este es el desmigtten, Porque en esta t ierra 
este es el descuajen, tenemos aún.. . 
vengan pelotazos' cestas y pelotas 
pero con coraje. para el ¡ P i u - P a u - P u u l 
Todos Este es el desmiaguen, 
este es el descuajen, ete. 
Pe í . I.0 U n agente, no entendiendo 
los couplets del Pia-Paa-Pun, r 
declaraba ea un juioio 
que deci iU ¡ P i m - F i m - P m ! 
Y m que ai pobre lo mandaron 
de perito á censurar 
y a l l i dijo ¡ P u n - P u n - B u n ! 
pnr ganarse el ¡ P a n * F a n - P a n ¡ 
Este es ei desmingaen eto 
Todos Este es el descuajan, ete. 
C U A D R O C U A R T O 
L a edcoha del viejo Maula . 
E l viejo Maula aparece por la derecha y en una 
bonita escena en la q uadiee se alegra que le dejen 
solo, l a m é n t a s e de la s i tuación ea que se halla co-
locado y se arroja sobre la cama. 
Se efectúa una bonita t ransformación Maula dice 
M U S I C A 
Maula (Soñando,) 
¿Qué es lo que mirando estoy?. 
Si... ¡La campana do Huesca! 
¡Todo lo malo que hice' 
¡Pueblo querido!.., ¡Dispensa! 
E l perro tuvo la culpa 
de mis sGciones t ; in perras. 
¡Sueño-: horribles!... ¡Dejadme! 
¡Que tales coi-as no vea! 
(Se eierj a la pared del fondo.) 
En t ra Ja> nillo en la alcoba y se sorprende del 
sueño del t io Maula que mas bien parece una pe-
sadilla; descorre el cerrojo de la p u é r t a de la pr i -
sión donde se halla Claudio y se marcha. 
Sigue otra bonita y segunda t rans formación y 
Maula que sigue soñando dice: 
• M Ú S I C A 
Maula (Soñando) 
jQué rae quieres tü Progreso? 
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¡Libertadi ¿Quéquieres?.. .¿Qué? 
Que os pijya... No. No ea posible 
/Apartad! No rae t en t é i s . 
iQne tercio talento? ;Mucbo/ 
¿Quo boy grande? ¡Ya lo sé! 
¡Pe ro dejadme! iDejadme! 
¿Seguiros?... ¡No puede ser! 
Y o sijtro con mis ideas, 
por nada las dejaré , 
¿Que son muy negras? ¡Perdón! 
¿Pero no os vais? ¿Qué queréis? 
(Sacando papeles) 
E l servieio obligatorio, 
todo lo que no deje 
que se aprobará. . . ¡Tomad! 
(Arrojando papeles) 
Jua. ! J e s ü s y cuanto papel! 
(Se cierra la pared del fondo) 
¡Ya f-oltb lo que guardaba! 
iPatrioia! ¡PatrkdaifVen! 
Sale Claudio de la prisión y al despertarse Maula 
suena un trueno prolongado diciéndole Juanillo que 
es él trueno de F U caida, ve á P á r r a g a y eate le d i -
ce que ie ba sustituido. 
Termina la obra con un bonito apcteosis excla-
mando Patricia: 
Pat. (Hablado) 
¡Bendi ta esa claridad 
qne da esperanzas al alma! 
Jua. ¡Bendita la l ibertad 
que ba de traernos la calma, 
después de L a Tempestad. 
T E L O N . 
Esta casa ha confeccionado M I tomos de 35 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida 
Agua, azucarillos y agte. 
Alegría de la Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot. 
Aaiilo de Hierro I AÜuaolor. 
Alojados l Azotea 
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansa 
Hoccacio=Boheaiios 
Uazar ue Muñecas 
Cuadros al Fresco 
Barquillero 1 Buena Sombra 
Batalla de Tetuan 
Balada de la Luz | Bruja 
Borrachos | Buenas formas 
Bravias | Balido de zulú 
Barberllloáe Lavapies 
Bat«o= Barbero de Sevilla 
Buena-ventura | Barcarola. 
Baile de Luis Alonso 
Congreso Feminista 
Cariñosa 1 Carrasquilla 
Cuadros disolventlCopitode 
Cambios Naturales (Nieve 
CaboPrlmeroJ 
Cuerno de ü ro^CruzBlanca 
Cora del Regimiento-Celosa 
Ckurro Bragasj 
Curro Vargas. 1 Clavel Rojo. 
Campanone i Covadonga 
Cursi I Cufiao de Rosa 
Ciudadano Simón 
t ara de Dios- Jurro López 
Correo interior-CódigoPeaal 
Capote de paseo I Carceleras 
Coco I Chiquita de Nájera 
Gornetadela Partida 1 Colorín 
Chico de ia Portera (Colorao 
Canción del Naufrago 
Chispite ó al Barrio de í U i 
Campanas de Carrión 
Buo de la Africana 
Don Gonzalo de ülloa 
Don Juan Teoorie 
Detrae del Telón 
Diamantes de ia Coroua 
Dolores i Dinamita 
Doioretea 
Debut de la Ramírez 
fíl Dominó Azal 
151 Beso de Judas 
tíl Trovador =E1 Abuelo 
E l Dragón de Fuego 
Rl Gaigo de Andaiuaia 
E l Dios Gr»nde | Estudiantes 
Sscaio=:El Treboi 
iílectra | E l Tío Juaa 
iiscreno , i£l Famoso C diróa 
Enseñanza Libre 1 £1 Olivar. 
l£l Puñao de Rosas 
HlVeterano-El Mozo Cruo, 
E l Diaolo en el Poler 
E l Rey del Valor 
E i Húsar dei Guardia 
E l Picaro Mundo. 
E l tributo de las cien Dellas. 
Flor de M ayo 
Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl I Figurine». 
Fotografiajs Animadas. 
Gloria Pura 
Gigantea y Cabezudos. 
Gobernadora 
Or^lfemia —Guillermo Teli 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo - Qaitero 
tfénero Infimo | General 
Grande» Cortesana* 
Hfiaar I Hijos del Batalló] 
Inés de Castro « 
Jusrarcon Tvego \ Juramento 
Juan José 
José Martín el Tambrrilero 
Juicio oral I Jilcero Chico 
T UMI» del Cigarral. 
T a Venta de Don Quijote 
T.una ñ p miel 
Lucbn de claaef». 
T.oeo Dio« 1 T a D Í T Í B S . 
TisreritA de rafico» 
La Diligencia=La Cuna 
La Buena Moza—La Boda" • 
La Torería 
La Borracha 
La P e r a Negra 
La Ultima Copla 
La Vpndiram 
T a Drsr(|nilibrada 
Ln To«cn 
T a Volirorn r'p C m p í ^ l ' 
I es ros I nnee^.a 
I » Cclrta del •^a<•s•T^ <;= I os 
ÍM'OR d r l A'ar-I a ^íoreri ta 
Los chiecs la Kscüela 
[.a torr;- dei Orr-I.a Muñeca 
La trapera=Loj(iei)grin 
La Majorca Roja. 
La Reina Mora -La Inclusera 
Los GrarnjaMLas Barracas 
T es r harros I Las Parrar das 
a rorriM de Toros 
l.os i]o:' rü lc tea 
La Cameríina 
Lola Montes 
Lrw Zapatos de Charol 
l a Puñalada . 
Maestro de Obras.— 
Mis Hclyett—Marusiña 
Marsellrsa. I Mujer j Reina 
Maria del Pilar-Madgyares. 
Molinero de Subiza. 
Ja r ina I Ma8Cota»=Mi niSo. 
Marfras "Verdes Marqueslto. 
Monijíctes del Chico. 
Milagro dé la Virgen. 
Manta Zamorana | Macarena 
Mallorquína I Mariucha 
Maria dé los Angeles—Maya. 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Pepe Gallardo . 
Presupuestos de villapierde 
Plantas y Flores 
Per lá de Oriente 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-PoWorilla 
Querer de la Pepa 
Patria Nueva 
iQuo vadis? 
Rpvoítosa i Rey que rabio 
Peloj de T.ucrrha 
Reina y ¡a Cometan*:» 
Raimundo L'ilío 
¡•-«rto i?'e ía ¡sidra 
Fienipro P'atras 
í-'olo de Tremí a 
kalto del P&.»Í3>ro 
Sobrinos del Capits: Ortn» 
Soleá | Sandias j M^lone.s 
Sombrero de Plumas 
San Juan de Lux 
Traje de Luces | T;H CiriTa 
Terript iStad | T - , m p . " ' ' r , i ' ^ 
Trabuco —Terrible l ur'-'. 
Tonta de Capirote 
Tío <ie Alcalá I Tr ibuSR!T r je 
Tremenda, i Timplaos 
Tamt>or de Granadero» 
Tirador de Pnlorray 
Venus-salón.—Venecianas 
Viéjecita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Zapatillas. 
